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Actividad educativa fuera del aula: los viajes 
literarios 
Título: Actividad educativa fuera del aula: los viajes literarios. Target: "Profesores de Lengua y Literatura". Asigantura: 
Lengua Castellana y Literatura. Autor: Gema Lourdes García Elena, Licenciada en Filología Hispánica, Profesora de 
Lengua en Educación Secundaria. 
no de los objetivos didácticos potenciados en los planes educativos actuales es relacionar a los 
alumnos con su entorno, intentando que el proceso educativo adquiera una dimensión 
práctica y útil que incida en su integración plena en la vida social. ¿Y qué mejor sistema para 
cumplir este objetivo que situar a los alumnos en los ambientes que le rodean y buscar en ellos los 
rasgos educativos más destacados? 
La rigidez de los horarios del sistema actual crea muchos problemas para la organización de 
actividades fuera del aula, pero el currículo de la ESO y del Bachillerato te permitirá planificarlas e 
incluirlas en tu programación como un elemento más del proceso educativo y quizá uno de lo más 
ricos en cuanto a su capacidad formativa. 
¿Qué objetivos básicos se pueden conseguir con las actividades fuera del aula? Si se organizan 
adecuadamente, además de conseguir esa vinculación con el entorno, se potencia considerablemente 
la interrelación personal entre los alumnos y con otras personas, se aprende a programar y organizar 
una experiencia, se despierta un fuerte sentido crítico favorecido por la participación activa en el 
trabajo, se relacionan algunos contenidos educativos con los espacios concretos donde se ha 
generado, etc. 
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El conocimiento del entorno y su aplicación didáctica está comenzando a desarrollarse con fuerza 
en las nuevas investigaciones didácticas. El MEC, las Comunidades Autónomas y algunas entidades 
privadas convocan concursos de actuación educativa en el entorno que están consiguiendo unos 
resultados excelentes. 
La enseñanza de la literatura a través de un viaje literario adquiere una dimensión práctica y 
concreta que favorece notablemente su aprendizaje. Los conocimientos transmitidos y vividos de esta 
manera permanecen en el acervo cultual de los alumnos casi indeleblemente. 
A la hora de planificar el viaje debes tener en cuenta dos factores fundamentales: 
• Que el viaje conlleva una fuerte carga lúdica que debes utilizar como factor educativo 
alternando actividades educativas con momentos de diversión. 
• Que debes preparar el viaje junto a otros profesores de otras materias (Geografía,Historia, 
Arte…) que aportan una visión complementaria para el perfecto aprovechamiento de los 
recursos didácticos. 
 
En general, los viajes literarios pueden organizarse desde una doble perspectiva: 
• A partir de la lectura de una obra completa, de la que se puedan extraer rasgos biográficos 
vinculados con un espacio determinado, descripciones de paisajes, vivencias concretas, etc. 
• A partir de fragmentos de obras de varios autores que coinciden en el mismo lugar y ofrecen 
una perspectiva múltiple o diacrónica del espacio. 
 
Evidentemente, el trabajo de investigación previo a que todo viaje obliga es más fácil con la primera 
opción por cuanto de un solo libro se pueden extraer todos los rasgos que se comenten. 
Partiendo de la primera posibilidad, es conveniente que distribuyas en dos grupos de alumnos el 
trabajo de investigación previo: 
• Uno se encargará de los aspectos relacionados con la topografía, la toponimia y los paisajes. Los 
lugares citados se ordenarán siguiendo el recorrido de los personajes en la obra o bien según el 
itinerario previsto. Este equipo confeccionará una documentación en la que se reflejen todos 
los lugares y el pasaje de la obra donde aparecen. 
• El otro equipo buscará en su lectura todos los datos relacionados con los aspectos histórico-
culturales. Con ello, se centrará la obra en su época y las referencias culturales se podrán 
vincular con los espacios del itinerario. 
 
Es el momento, si no lo has hecho antes, de comentar a tus compañeros la posibilidad de ampliar 
los recursos educativos del viaje y de incluir otras facetas de la investigación relacionadas con la 
geografía, el arte, las ciencias, la historia, etc. y de preparar con ellos el itinerario definitivo. 
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Con todos estos materiales se confecciona un cuaderno de viaje, del que todos los alumnos 
dispondrán de una copia y te servirá como referencia constante durante todo el recorrido. 
No olvides que para aprovechar mejor esta actividad debes incluir en el cuaderno algunas 
preguntas concretas que sirvan para completar la información y que deberán responderse durante la 
realización del viaje. Al finalizar, puedes comentar oralmente o por escrito los resultados evaluando 
los diferentes aspectos para mejorar su aplicación en cursos sucesivos. 
Una actividad final de excelentes resultados es la exposición de una selección de fotografías 
realizadas por los propios alumnos durante el viaje a las que acompañe algún pie que bien puede ser 
redactado por ellos mismos sobre algún aspecto concreto –académico o lúdico- del viaje, o bien uno 
de los textos literarios seleccionados. 
A título indicativo, señalamos aquí algunos posibles viajes o recorridos basados en obras literarias: 
El Poema de Mío Cid. Un excelente recorrido por algunas zonas castellanas jalonadas de historia y 
de arte romántico. Pueden servir de ayuda los estudios de Menéndez Pidal. 
El Lazarillo de Tormes. De Salamanca a Toledo, puede servir para recordar buena parte de historia y 
literatura españolas. 
El Quijote. La Mancha ofrece una amplia variedad de matices culturales que, en muchas ocasiones, 
aún conservan el aire quijotesco, como, por ejemplo, los molinos de Consuegra. Además, en La ruta 
del Quijote, de Azorín, se han escrito varios textos sobre este itinerario. 
Las novela ejemplares. Sevilla invita a un recorrido excelente por su casco histórico en el que su 
pueden visitar muchos lugares citados en estas obras. 
El Libro de Buen Amor. Una preciosa excursión siguiendo los pasos de Juan Ruiz por las sierras del 
Sistema Central donde se “encontraba con sus serranas”. 
Algunas ciudades pueden ser recorridas siguiendo los pasos de los personajes novelísticos de 
ciertos autores. Entre las más significativas, resaltan: 
MADRID. Ha sido descrita por muchos autores. Destaca, sobre todo, B. Pérez Galdós. Muchas de las 
novelas de este autor se ambientan en Madrid con el realismo que las caracteriza. El Ayuntamiento ha 
publicado un itinerario, entre otros, basado en la obra de este autor. 
También se puede ver en algunas novelas de Pío Baroja, como La Busca, algunos lugares cuyos 
ambientes aún permanecen. 
Más actual es el Madrid de Tiempo de Silencio, de Luis Martín Santos, que abarca desde los 
espacios arrabaleros al centro bohemio de la ciudad. 
BARCELONA. Destaca la obra de Eduardo Mendoza, y especialmente La ciudad de los prodigios. 
Ciertos detalles se pueden seguir a través de las novelas de Vázquez Montalbán o de algunas novelas 
de Juan Marsé como Últimas tardes con Teresa o El amante bilingüe. 
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Hemos visto cómo puedes organizar un viaje literario y las ventajas que aporta, orientándote, a la 
vez, sobre posibles recorridos literarios. ¡Disfruta en el camino! ● 
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Modificaciones de la FC en futbolistas juveniles de 
categoría regional 
Título: Modificaciones de la FC en futbolistas juveniles de categoría regional. Target: Profesores de Educación Física. 
Asigantura: Educación Física. Autor:  David Palma Cuevas, Licenciado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, 
Profesor de Educación Física en Educación Secundaria. 
n este trabajo trato de estudiar cómo varía la frecuencia cardiaca de los futbolistas juveniles de 
categoría regional durante un encuentro oficial. Con el análisis de estos datos pretendo tener 
una medida del esfuerzo necesario en competición para este grupo concreto de jugadores; esto 
me servirá para ajustar las cargas de entrenamiento a sus necesidades y características. 
MATERIAL Y MÉTODO 
En el estudio participaron seis jugadores: un lateral, dos defensas centrales, un mediocentro y dos 
delanteros. Pertenecían al equipo juvenil del Celtic C.F., que milita en la categoría Regional Preferente 
de Granada. Se tomaron los datos durante la temporada 1999-2000. Estos jugadores entrenaban 
durante tres días a la semana (90-120 min. cada día) y jugaban un partido oficial los domingos. Cada 
jugador fue estudiado durante cuatro partidos, dos como visitante y dos como local. 
Para registrar la frecuencia cardiaca (fc) se utilizaron dos pulsómetros de las siguientes marcas y 
modelos: Polar Sportester 4000 y Polar Vantage NV. Estos aparatos consisten en un transmisor de la 
fc colocado en el pecho del jugador y de un microprocesador (receptor) en forma de reloj de pulsera. 
La fc queda registrada en el microprocesador y luego los datos se vuelcan al ordenador, obteniendo 
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